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Τέλος ό συγγραφεύς δημοσιεύει τον κώδικα τής μονής, πού αρχίζει τό 1863 καί περι­
λαμβάνει λογαριασμούς γιά τήν ανοικοδόμησή της καί τα έσοδα καί έξοδα μέχρι τό 1909. 
Τό βιβλίο τελειώνει μέ μιά άγγλική περίληψη, τή βιβλιογραφία καί τό εύρετήριο όνομά- 
μάτων καί πραγμάτων. Οί σαράντα πίνακες έκτος κειμένου, πού άκολουθοΰν, συντελούν 
στην καλύτερη κατανόηση τού παρουσιαζομένου βιβλίου.
'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μαρία βαφειαδοϊ - βογιατζακη
Γεωργίου Θ. Λυριτζή, συνταγματάρχου έ.ά., Ή Εθνική Εταιρεία καί ή 
δράσις αύτής, Κοζάνη 1970, 8ο, σελ. 344+53 εικόνες έντός κειμένου + 4 χάρτες (οί 2 πα­
ρένθετοι).
Τό βιβλίο τού κ. Λυριτζή γιά τήν ’Εθνική Εταιρεία καί τή δράση της έκδόθηκε πριν 
έφτά χρόνια. Στα «Μακεδονικά» όμως μόλις έφέτος έστάλη από τόν συγγραφέα, γι’ αύτό 
καί παρουσιάζεται καθυστερημένα.
Ή ’Εθνική Εταιρεία κατά τόν κ. Λυριτζή έσημείωσε άξιόλογη έθνική δράση—έκτος 
τών άλλων είναι ή πρώτη πού ώργάνωσε ένοπλη άντίσταση κατά τών Βουλγάρων κομιτα­
τζήδων στή Μακεδονία. Ό άτυχής όμως πόλεμος τού 1897, ό Μακεδονικός ’Αγώνας καί 
οί άπελευθερωτικοί πόλεμοι τού 1912-13 είχαν σάν συνέπεια να καλυφθή ή προσφορά της. 
Γι’ αύτό ό συγγραφέας έπιδόθηκε στήν άνίχνευση καί συγκέντρωση τών σχετικών μέ τήν 
Έθνική Εταιρεία καί τή δράση της στοιχείων μέ τόν σκοπό νά τά φέρη στο φως, ώστε 
νά μήν έξακολουθή νά παραμένη λανθάνουσα μιά ιστορική σελίδα άπό τούς άγώνες πού 
έγιναν πριν άπό τό 1912, γιά νά κρατηθή ή Μακεδονία έλληνική. Στήν έρευνητική προσ- 
πάθειά του ό κ. Λυριτζής είχε τήν καλή τύχη νά βρή μέρος τού αρχείου τής ’Εθνικής 'Ε­
ταιρείας πού άπόκειται στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, καθώς καί ένα μικρό τμήμα τού 
ίδιου άρχείου πού φυλάγεται στήν 'Ιστορική καί ’Εθνολογική Εταιρεία. Έτσι μέ τά στοι­
χεία τών αρχειακών έγγράφων καί μέ πληροφορίες έρανισμένες άπό διάφορα δημοσιεύμα­
τα έγραψε τό βιβλίο του, πού περιλαμβάνει τά έξής κεφάλαια:
1. «Τδρυσις καί όργάνωσις καί γενικά τής δράσεως τής ’Ε­
θνικής Εταιρείας» (σ. 7-16). Ό συγγραφέας στο κεφάλαιο αύτό κάνει λόγο γιά τά 
αίτια πού προκάλεσαν τήν ίδρυση τής ’Εθνικής Εταιρείας, τόν σκοπό καί τήν όργάνωση, 
τήν αύξηση τών έταίρων, τή διοίκηση, τήν έξάπλωση στο πανελλήνιο, τό πρόγραμμα, τις 
φιλοδοξίες, τή δύναμη, τις ένέργειες γιά τήν πολεμική προπαρασκευή τής χώρας, τήν κα­
θιέρωση απονομής άπό τόν λαό τού όφειλομένου σεβασμού προς τήν έθνική σημαία. Τέλος 
ό συγγραφέας δίνει ένα γενικό διάγραμμα τής κυριωτέρας δράσεως τής Εταιρείας.
2. «Τό Μακεδονικόν άνταρτικόν κίνημα τού 1896» (σ. 17-121). 
Τό κεφάλαιο αύτό, πού είναι καί τό μεγαλύτερο τού βιβλίου, ύποδιαιρεΐται στά έξής υπο­
κεφάλαια: α) «Προεισαγωγικές πληροφορίες». Άναφέρονται τά αίτια τής 
άποστολής αντάρτικών σωμάτων στή Μακεδονία, τά προκαταρκτικά τής συγκροτήσεως 
τών σωμάτων, ή σύνταξη κανονισμού, ή διατύπωση όρκου καί ό καταρτισμός τών σωμάτων, 
ό χαρακτήρας, ή σύνθεση, ή στολή, ό όπλισμός τών σωμάτων, ή άνταρτική όνοματοθεσία, 
τό έγγραφο άναγνωρίσεως ανταρτών καί οί ειδικές έντολές καί όδηγίες πρός τούς όπλαρ- 
χηγούς. β) «Δράσις τών σωμάτων τής ’Εθνικής Εταιρείας»: ’Εδώ ό 
συγγραφέας προβαίνει σέ λεπτομερειακή περιγραφή τής δράσεως τών αντάρτικών σωμά­
των πού κατάρτισε, έξώπλισε καί έχρηματοδότησε ή ’Εθνική Εταιρεία καί έστειλε στή 
Μακεδονία, γιά νά έμψυχώσουν τούς καταδυναστευομένους Έλληνες καί νά αντιμετωπί­
σουν τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες. Τά σώματα αυτά μέ έπικεφαλής κατά τό πλεΐστον Μα-
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κεδόνες άρχηγούς, άλλα καί Μακεδόνες αντάρτες, ήσαν τοΰ Μπρούφα, τοϋ Πλάτη καί Χρ. 
Βερβέρα, τοϋ Παπαδήμου, τοΰ Παν. Βερβέρα, τοϋ Βελέντζα καί Λεπενιώτη, τοϋ Ντίνα, τοϋ 
Γκρούτα. τοϋ Βελούλα, τοϋ Καρβέλα. γ)«Δρασις άλλων αντάρτικών σ ω - 
μ ά τ co V»: Ό συγγραφέας έθεώρησε σκόπιμο νά συμπεριλάβη έδώ καί τή δράση άλλων 
άνταρτικών σωμάτων, πού βέβαια δέν καταρτίστηκαν άπό τήν Εθνική Εταιρεία, άλλά 
προήλθαν άπό διαμελισμό σωμάτων αυτής ή συγκροτήθηκαν μέ ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Τέτοια σώματα ήσαν τοϋ Τάκη τοϋ Περήφανου, τοΰ Λάζου, τοϋ Ζήση Λεπενιώτη, τοϋ Ζαρ- 
κάδα, τοϋ Καταρραχιά, τοϋ Νταβέλη τοϋ νέου, τοϋ Ναούμ Σπανοΰ, τοΰ Στέργιου Καρατά- 
σου, τοϋ ’Αρκούδα, τοϋ Βαλέτα, τοϋ Γιαχνή, τοϋ Λελούδα, τοΰ Άλεξάκη κ.λ. δ) «Έ π ι λ ε- 
γ ό μ ε V α»; Στά έπιλεγόμενα τοϋ παρόντος κεφαλαίου ό συγγραφέας περιγράφει τίς πε­
ριπέτειες διαφόρων άνταρτών, τήν ένθουσιώδη ύποδοχή τοϋ άνταρτικοϋ κινήματος άπό 
τόν έλληνικό λαό καί τούς Μακεδόνες, τήν αρνητική στάση τής έπίσημης Ελλάδος, τίς 
άντιδράσεις τής Τουρκίας, τίς καταπιέσεις τών Ελλήνων Μακεδόνων άπό τίς τουρκικές 
άρχές, τήν ένόχληση τών Βουλγάρων, Σέρβων καί Ρουμάνων. Επίσης έδώ γίνεται λόγος 
γιά τό πώς είδαν τό άνταρτικό κίνημα οί ξένοι (πρόξενοι Μ. Δυνάμεων, τύπος κ.λ.), γιά τίς 
εύεργετικές συνέπειες τοϋ κινήματος γιά τούς Μακεδόνες, γιά τις άπώλειες τών άνταρτών, 
γιά τήν περίθαλψη τών θυμάτων καί τίς προσπάθειες τής Εθνικής Εταιρείας γιά άπελευ- 
θέρωση τών αιχμαλώτων, γιά τά ήθικά ώφελήματα τοϋ κινήματος καί τή σχέση του μέ τόν 
Μακεδονικό ’Αγώνα. Τέλος ό συγγραφέας κάνει λόγο γιά τά πάνδημα μνημόσυνα σ’ όλες 
τίς πόλεις καί κωμοπόλεις τής Ελλάδος ύπέρ τών πεσόντων όπλαρχηγών καί άνταρτών 
τοϋ μακεδονικού κινήματος, γιά τήν έκδοση τοϋ «Μακεδονικού Ημερολογίου» καί κλεί­
νοντας τό κεφάλαιο παραθέτει ποιήματα έμπνευσμένα άπό τό άνταρτικό κίνημα τοϋ 1896.
3. «Ή άνταρτική δρασις τών παραμονών τοϋ έλληνοτουρκι- 
κοΰ πολέμου τοΰ 1897» (σ. 122-174). Ή ’Εθνική Εταιρεία, έπειτα άπό τίς έπιτυχίες 
πού σημείωσαν τά άνταρτικά σώματα στή Μακεδονία τό 1896, συνέχισε μέ μεγαλύτερο έν- 
θουσιασμό τις δράστη ριότητές της στις αρχές τοϋ 1897. Έτσι ήλθε σέ συνεννόηση μέ τόν 
φιλέλληνα Άγγλο Μίλτον Κόρρυ γιά έγκατάσταση άνταρτικής βάσεως στον Άθω, όπου 
ό τελευταίος διηύθυνε μιά έταιρεία λατομείων καί μεταλλείων. Άγνωστο γιατί—λείπουν 
τά σχετικά στοιχεία—τό τολμηρό καί μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο έμεινε μόνο στά χαρτιά. 
Επίσης ή ’Εθνική Εταιρεία ώργάνωσε καί άπέστειλε, χωρίς όμως άποτέλεσμα, τριμελή 
όμάδα στήν Καβάλα γιά τήν άνατίναξη γέφυρας καί σήραγγας τής σιδηροδρομικής γραμ­
μής Κωνσταντινουπόλεως-Θεσσαλονίκης. Τό σχέδιο αύτό, χωρίς πιά ανάμιξη τής ’Εθνικής 
Εταιρείας, άλλά μέ τήν έγκριση καί τή βοήθεια τής Ιδιας τής Κυβερνήσεως, άνέλαβε νά 
έκτελέση τό σώμα τοΰ Δημαρά, πού καί αύτό όμως άπέτυχε καί διαλύθηκε. Στή συνέχεια ό 
συγγραφέας έξιστορεΐ μέ κάθε λεπτομέρεια τήν όργάνωση, τήν εισβολή στή Μακεδονία, 
τήν πολεμική δραστηριότητα καί τήν άποτυχία τοϋ μεγάλου άνταρτικοϋ σώματος ύπό τόν 
Γ. Καψαλόπουλο. Μέ κρίσεις γιά τήν άποτυχία τοϋ σώματος τοΰ Καψαλόπουλου, μέ με­
ρικά ποιήματα καί διάφορα «σκόρπια σημειώματα» τελειώνει τό κεφάλαιο αύτό.
4. «Ή ’Εθνική 'Εταιρεία μετά τόν πόλεμο τοΰ 1897 καί μέχρι 
τής διαλύσεώς της» (σ. 175-178). Στό πάρα πολύ μικρό αύτό κεφάλαιο γίνεται λό­
γος γιά τή μείωση τοΰ γοήτρου τής Εταιρείας, έπειδή θεωρήθηκε αύτήή μόνη ύπεύθυνη γιά 
τό άδοξο τέλος τοϋ πολέμου. Ή Κυβέρνηση ζητεί τή διάλυσή της, άλλ’ ή Εταιρεία έπιζή 
μέχρι τό τέλος τοΰ 1900, όπότε άναγκάζεται νά διαλυθή. Κατά τό χρονικό διάστημα 1897- 
1900, μολονότι τό κλίμα είναι δυσάρεστο, δέν άδρανεϊ. ’Εκλέγει νέο διοικητικό συμβού­
λιο, έξετάζει τήν άντιμετώπιση τών βουλγαρικών ένεργειών στή Μακεδονία, άσκεΐ φιλαν­
θρωπικό έργο στό έξωτερικό, χορηγεί χρηματικά βοηθήματα στις χήρες καί τά όρφανά τών 
πεσόντων στά κινήματα τοΰ 1896 καί 1897. ’Επίσης ή Εταιρεία φροντίζει γιά τήν άποφυ- 
λάκιση τών αιχμαλώτων καί βοηθεϊ τούς άποφυλακιζομένους. Τά χρήματα πού άπέμειναν
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κατά τή διάλυσή της, καθώς καί τό πολεμικό ύλικό κ.λ., τά παρέδωσε στήν «Πανελλήνια 
Σκοπευτική Εταιρεία» μέ τήν ύποχρέωση ή τελευταία να διαθέση ποσό 30.000 δρχ. γιά 
τήν ίδρυση ιπποφορβείου του στρατού καί να συνέχιση τή χορήγηση βοηθήματος στις 
χήρες τριών φονευθέντων όπλαρχηγών.
Ή έργασία τοΟ κ. Λυριτζή όλοκληρώνεται μέ τις υποσημειώσεις κατά κεφάλαια, με­
ρικές άρκετά μακροσκελείς, άλλά χρήσιμες κατά τόν συγγραφέα γιά τούς πολλούς, τό πα­
ράρτημα έγγράφων, 53 τόν άριθμό, μέ σύντομη περίληψη τό καθένα, κατάλογο έγγράφων, 
συμπληρώσεις-διορθώδεις-έπανορθώσεις, συντομογ ραφίες, βιβλιογραφία, πίνακα εικόνων 
καί χαρτών, πίνακα περιεχομένων, παροράματα, πίνακα όνομάτων.
'Αναντίρρητα ή εύγενής φιλοδοξία του συγγραφέα, πού διατυπώνει στόν πρόλογο τού 
τού βιβλίου του, ότι δηλαδή έπιδόθηκε στή συγκέντρωση τών σχετικών μέ τήν 'Εθνική Ε­
ταιρεία καί τή δράση της στοιχείων, «ώστε νά μήν έξακολουθή νά παραμένη λανθάνουσα 
μιά ιστορική σελίς άπό τούς άγώνας πού έγιναν πριν άπό τό Δώδεκα, γιά νά κρατηθή ή Μα­
κεδονία έλληνική» πέτυχε σέ Ικανοποιητικό βαθμό. Ό κ. Λυριτζής συγκέντρωσε, όχι χω­
ρίς άγάπη καί κόπο, πλήθος στοιχείων σχετικών μέ τό θέμα του, πού ήσαν ή έντελώς ά­
γνωστα (αρχειακά έγγραφα), ή ξεχασμένα καί δυσεύρετα σέ σύγχρονα μέ τά γεγονότα δημο­
σιεύματα (βιβλία, έφημερίδες κ.λ.), ή σκόρπια σέ μεταγενέστερες έκδόσεις. Βέβαια ή έρευνα 
τού κ. Λυριτζή δέν μπορεί νά θεωρηθή τελειωτική. Καί τούτο γιατί βασικά ένα μέρος μόνο, 
τό μικρότερο, τού αρχείου τής ’Εθνικής Εταιρείας είναι γνωστό. Τό μεγαλύτερο, όπως μάς 
πληροφορεί ό συγγραφέας, δέν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, άκόμη καί &ν σώζεται, καί 
τού όποιου οί πληροφορίες θά είναι όπωσδήποτε σημαντικές γιά μιά ώλοκληρωμένη μελέ­
τη τής 'Εθνικής Εταιρείας. Έπειτα ό κ. Λυριτζής, μολονότι γράφει ότι «στήν ’Εθνική Ε­
ταιρεία κατελογίσθη ότι μέ τις ένέργειές της έσυρε τήν Ελλάδα στόν άτυχή πόλεμο τού 
1897», δέν συζητεΐ καθόλου τό θέμα αύτό, ένώ, νομίζομε, θά έπρεπε νά τόν άπασχολήση 
σοβαρά. Ήταν ή δέν ήταν υπεύθυνη ή ’Εθνική Εταιρεία γιά τόν άδοξο αυτό πόλεμο; Ή 
ίδια ή ’Εθνική Εταιρεία, βέβαια, μέτήν «Έκθεσιν τών πεπραγμένων» της (Άθήναι 1897), 
τήν όποια φαίνεται νά άγνοή ό συγγραφέας, προσπαθεί νά άποσείση τήν εύθύνη, καί είναι 
φυσικό. Δέν είναι όμως αρκετό αύτό. ’Απαραίτητη είναι ή γνώμη τού ιστορικού. Τέλος 
θά ήθέλαμε νά παρατηρήσουμε ότι δέν είναι σωστό σέ δημοσιευόμενα γιά πρώτη φορά έγ­
γραφα νά παραλείπωνται τμήματα, άδιάφορο μικρά ή μεγάλα, έπειδή κατά τόν συγγραφέα 
δέν ένδιαφέρουν τό θέμα. Καί τούτο γιατί άπό τό ένα μέρος δέν παρέχεται πλήρης ή εικό­
να τού έγγράφου καί άπό τό άλλο δέν άποκλείεται τά παραλειπόμενα τμήματα νά έχουν άξια 
γιά κάποιο άλλο θέμα κ.λ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών διιΜ. ςπ. τςαφαρας
Γεωργίου Θ. Λυριτζή, Γεώργιος Παπαζήσης, άρχίατρος τού στρατού, έκ 
Βελβενδοϋ Κοζάνης (1833-1895). Σύνδεσμος Γραμμάτων καί Τεχνών Κοζάνης, άριθ. 10, 
Θεσσαλονίκη 1976, 8ο, σελ. 16.
Άπό τόν γνωστό συγγραφέα κ. Γεώργιο Θ. Λυριτζή προέρχεται τό μέ τόν παραπάνω 
τίτλο όλιγοσέλιδο δημοσίευμα τού «Συνδέσμου Γραμμάτων καί Τεχνών Κοζάνης», πού 
σκοπό έχει νά κάνη εύρύτερα γνωστή τήν προσωπικότητα ένός διακεκριμένου Βελβενδι- 
νού, τού άρχίατρου Γεωργίου Παπαζήση.
‘Ο Παπαζήσης γεννήθηκε καί έμαθε τά πρώτα γράμματα στόν Βελβενδό. Τελείωσε τό 
γυμνάσιο καί σπούδασε τήν Ιατρική στήν ’Αθήνα. ’Αμέσως μετά τις πανεπιστημιακές του 
σπουδές, ύπακούοντας στή φωνή τής πατρίδος, πήρε μέρος στήν έπανάσταση τής Θεσσα-
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